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1990 Results (34-12) 
 
Date Opponent Score Record 
9-10 Whitman 15-10, 15-10, 15-9 1-0 
9-11 Western Oregon 9-15, 15-2, 10-15, 13-15 1-1 
9-13 Linfield 15-4, 8-15, 11-15 
9-13 Lewis-Clark State 
 
 
Tournaments Host Finish 
1991 Schedule 
 
Date Opponent Site Time 
Sept. 10 Whitman Ellensburg 7 p.m. 
Sept. 11 Western Oregon Ellensburg 4 p.m. 
Sept. 13-14 Whitworth Invitational Spokane All Day 
Sept. 17 Pacific Lutheran Tacoma 7 p.m. 
Sept. 21 St. Martin's* Lacey 7 p.m. 
Sept. 24 Western Washington* Ellensburg 7 p.m. 
Sept. 27 Lewis-Clark State* Ellensburg 7 p.m. 
Oct. 1 Puget Sound* Tacoma 7 p.m. 
Oct. 5 Western Washington* Bellingham 7 p.m. 
Oct. 8 Pacific Lutheran Ellensburg 7 p.m. 
Oct. 11-12 Western Oregon Inv. Monmouth All Day 
Oct. 13 Portland State Portland 2 p.m. 
Oct. 16 Whitworth Ellensburg 7 p.m. 
Oct. 18-19 Puget Sound Invitational Tacoma All Day 
Oct. 25 Lewis-Clark State* Lewiston 7 p.m. 
Oct. 26 Simon Fraser* Ellensburg 7 p.m. 
Oct. 29 Puget Sound* Ellensburg 7 p.m. 
Nov. 1 Whitman Walla Walla 7 p.m. 
Nov. 2 Simon Fraser* Burnaby, B.C. 7 p.m. 
Nov. 5 Whitworth Spokane 7 p.m. 
Nov. 7 St. Martin's* Ellensburg 7 p.m. 
Nov. 10 Chaminade Ellensburg 7 p.m. 
Nov. 11 Chaminade Ellensburg 7 p.m. 
Nov. 15-16 District 1 tournament TBA All Day 
 *District 1 match 
  
 
9-13 Northwest Nazarene 15-2, 15-1 3-2 
9-13 Whitman 15-9, 15-7 4-2 
9-14 Carroll 11-15, 7-15 4-3 
9-14 Montana Tewch 15-7, 15-6 5-3 
9-14 Puget Sound 15-8, 7-15, 10-15 5-4  
9-17 Pacific Lutheran 15-11, 15-5, 15-10 6-4 
9-21 St. Martin's* 15-13, 15-4, 15-9 7-4 
9-24 Western Washington* 15-9, 16-14, 15-7 8-4 
9-27 Lewis-Clark State* 15-8, 15-5, 15-13 9-4 
10-1 Puget Sound* 16-14, 8-15, 14-16, 9-15 9-5 
10-5 Western Washington* 15-11, 15-13, 15-10 10-5 
10-8 Pacific Lutheran 14-16, 15-10, 15-6, 14-16, 15-6 11-5 
10-11 Western Oregon 15-6, 13-15, 15-9 12-5 
10-11 Pacific Lutheran 16-14, 15-6 13-5 
10-11 Willamette 15-11, 18-16 14-5 
10-11 Linfield 15-9, 15-5 15-5 
10-12 George Fox 15-10, 15-10 16-5 
10-12 Southern Oregon 15-13, 9-15, 15-10 17-5 
10-12 Puget Sound 15-6, 15-13 18-5 
10-13 Portland State 0-15, 7-15, 15-9, 15-11, 8-15 18-6 
10-18 Portland State 0-15, 9-15, 1-15 18-7 
10-18 Victoria 15-4, 15-8, 15-6 19-7 
10-19 Western Washington 14-16, 14-16 19-8 
10-19 Western Washington 7-15, 10-15, 6-15 19-9 
10-19 Seattle Pacific 11-15, 9-15, 8-15 19-10 
10-23 Whitworth 8-15, 15-6, 15-10, 3-15, 15-10 20-10 
10-25 Lewis-Clark State* 16-14, 15-5, 15-7 21-10 
10-26 Simon Fraser* 15-12, 13-15, 10-15, 15-12, 15-11 22-10 
10-29 Puget Sound* 15-13, 13-15, 15-9, 11-15, 8-15 22-11 
11-1 Whitman 15-11, 15-4, 15-4 23-11 
11-2 Simon Fraser* 15-11, 15-8, 15-4 24-11 
11-5 Whitworth 15-11, 9-15, 15-8, 15-11 25-11 
11-7 St. Martin's* 15-3, 15-3, 13-15, 15-10 26-11 
11-15 Western Washington** 15-10, 9-15, 15-13, 17-15 27-11 
11-16 Puget Sound** 15-8, 15-11, 15-8 28-11 
11-22 Western Oregon+ 10-15, 15-8, 15-10, 15-9 29-11 
12-5 Northwood, MI++ 12-15, 15-7, 13-15 29-12 
12-5 New England++ 15-11, 15-2 30-12 
12-6 Emporia State, KS++ 15-11, 15-12 31-12 
12-6 IUPU-Indianapolis++ 6-15, 17-15, 7-15 31-13 
 
*District **District playoffs +Bi-District ++NationalsSept. 13-14 !Whitworth
 5th-T (4-3) 
Oct. 11-12 Monmouth 1st (7-0) 
Oct. 18-19 Puget Sound 4th (1-4) 
Nov. 15-16 District (UPS) 1st (2-0) 
